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1FACULTY AND GRADUATE 
RESEARCH SYMPOSIUM 
MAY 13, 2015
CENTRAL CAMPUS
2
1
9:15–11:30 A
M
 D
A
N
C
E PE
R
FO
R
M
A
N
C
ES
 
R
ecital H
all: Poetry and D
ance
M
oderators: Professor M
eghan M
cLym
an, Professor C
aitlin 
C
orb
ett
Elem
ents of S
ound choreographed and perform
ed by B
rittney 
B
ythrow
 (student)
G
im
m
e choreographed by C
aitlin C
orb
ett (faculty), perform
ed 
by M
eghan M
cLym
an (faculty) and Jam
es M
orrow
 (faculty)
S
am
an
tha B
ator: N
ature’s Presents
V
ictoria M
. N
icolau
: W
ho W
e A
re N
ow
Lam
ented choreographed and perform
ed by N
icole G
ariepy 
(student)
U
ndone choreographed by C
aitlin C
orb
ett (faculty), perform
ed 
by Lin
d
sey M
cG
overn (student) and B
renna K
enney (student)
C
om
plete choreographed and perform
ed by M
eghan 
M
cLym
an (faculty)
K
alin C
ham
b
erlain
: A
tlantic M
aritim
e Poetry W
orks
Em
ily D
oyle: Trilogy of the Figureheads–short story
E
lliot Petrosino
: Poem
s
O
ne Tim
e choreographed and perform
ed by K
ayleigh C
yr 
(student)
For A
ll W
e K
now
 choreographed and perform
ed by  
Jam
es M
orrow
 (faculty)
2015 FA
C
U
LT
Y
 A
N
D
 G
R
A
D
U
A
TE R
ES
E
A
R
C
H
 S
Y
M
PO
S
IU
M
 
M
ay 13, 2015
PR
O
G
R
A
M
 O
V
ER
V
IEW
A
ll events take place on C
entral C
am
pus
9:15–11:30 am
 
D
ance Perform
ances 
10–2 pm
 
W
infisky G
allery M
A
T A
rt C
apstone S
how
case
1–2:15 pm
 
C
oncurrent Panels: S
ession I
2:20–3:35 pm
 
C
oncurrent Panels: S
ession II
3:40–5 pm
 
C
oncurrent Panels: S
ession III
5–6 pm
 
Poster Presentations, Publications C
elebration, 
 
A
w
ards, R
eception
2
3
1–2:15 PM
 
C
O
N
C
U
R
R
EN
T PA
N
ELS
: S
ES
S
IO
N
 I
 C
C
111: H
istorical Persp
ectives on H
igher Ed
ucation I
M
oderator: D
r. R
ozana C
arducci
S
tudent Presenters: 
Em
ily C
oncascia: A
 R
etrospective Look at the M
assachusetts 
N
orm
al A
rt S
chool
C
hris M
uchata: T
he Free S
peech M
ovem
ent: H
ow
 the 1960s 
C
hanged U
niversity A
dm
inistration 
A
ngel S
eto
: T
he Influence of M
assachusetts’ N
orm
al S
chools in 
the U
nited S
tates 
C
C
112: E
xam
ining the S
ophom
ore E
xp
erience 
 
M
oderator: Jesus M
ontoya 
 
S
tudent Presenters:
R
oatha K
ong
: A
n E
xam
ination of First G
eneration S
ophom
ore 
S
tudent A
ttrition and S
uccess
H
annah B
erling
: T
he S
ophom
ore Involvem
ent S
truggle 
K
evin Long
: E
xam
ining S
alem
 S
tate U
niversity’s S
ophom
ore 
C
ohort’s A
cadem
ic S
elf-Efficacy
Linna Tran
: W
restling w
ith C
ourses: U
nderstanding the Factors 
of S
truggling S
ophom
ores
C
C
113: D
iversity, Eq
uity an
d Inclusion  
 
M
oderator: D
r. Lee B
rossoit
S
tudent Presenters: 
 
K
eriann C
lin
ton
: A
 N
eed for LG
B
TQ
 Inclusive Language
N
athan Jirka: A
sian M
odel M
inority M
yth
: T
he C
ost of Positive 
S
tereotyping
LeA
nna W
illis: Perceived B
arriers of First G
eneration S
tudents 
S
tudying A
broad
Izab
ela K
aczyn
ska: International S
tudent R
e-entry Process
C
C
136: S
panish Panel I
M
oderator: D
r. K
en R
eeds
S
tudent Presenters:
D
om
inec C
asselli: Las escuelas públicas de doble vía inglés-
español: es tiem
po para educar nuestros niños en dos lenguas
V
irgen C
olón
: Los térm
inos “hispano” y “latino” no tienen 
significado alguno
Jacq
ueline M
okaba: D
iego R
ivera y Frida K
ahlo
: su influencia 
en la clase de español
Julie S
argen
t: M
itos sobre la adquisición de segundas lenguas: 
lo que cada profesor deb
e sab
er
C
C
137: W
hat’s N
ew
 (R
esearch
) @
 S
S
U
 I
M
oderator: D
r. Vanessa R
uget
S
tudent, S
taff and Faculty Presenters:
Julian B
row
n
-M
yers, C
heryl D
eLuca: A
ssessing the S
ocial 
S
upport of S
alem
 S
tate U
niversity G
raduate S
tudents
D
r. Forrest R
o
dgers: C
ollege S
tudent A
ttitudes tow
ard R
ace, 
C
rim
e, and the C
J S
ystem
R
ob
ert M
ichaud
: Teacher Learning and C
ollective Efficacy in 
D
ata Team
s: A
 S
ocial C
onstructivist Perspective
D
r. Laurie D
ickstein
-Fischer: Evaluating the C
apabilities and 
Efficacy of R
obot-A
ssisted T
herapy for C
hildren w
ith A
utism
 
C
C
155: H
istory Panel I
M
oderator: D
r. A
ndrew
 D
arien
B
en Ford
: From
 S
cience to Pseudoscience: T
he Evolution of 
Phrenology, the First S
cience of the M
ind
Erin Flynn
: W
hat have w
e done w
ith our Prodigal D
aughters: 
A
n E
xam
ination of the Institutionalization of Fem
inine V
irtue in 
N
ew
 England Industrial S
chools
A
in
sley C
ray: Ecology of 17th C
entury B
arbados
4
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C
C
236: M
S
W
 Panel I 
M
oderator: D
r. Jonathan Lukens  
S
tudent Presenters:
Jennifer Trickett, N
ichole S
tone, C
atherine Turner: E
xploring 
the R
elationship B
etw
een A
cculturation and S
uicidality A
m
ong 
Transitional A
ge Youth
A
lanna R
om
ano, C
assie Pages, Jill M
ain
s, Jessica Paille: 
M
ental H
ealth S
ervice Provision in S
chool-B
ased S
ettings 
Jennifer K
erep
ka, A
lissa Fulford, A
lyse S
canlon, A
m
an
da 
B
oud
row
: S
afety-R
elated E
xperiences A
m
ong In
-H
om
e H
um
an 
S
ervice W
orkers 
C
C
237: M
S
W
 Panel II
M
oderator: D
r. M
ary B
yrne
S
tudent Presenters:
R
achel C
arter, C
hristine C
hase, Jenne R
ob
ertson
: B
arriers 
in the C
om
pletion of H
ealth C
are Proxies for Individuals w
ith 
S
evere M
ental Illness R
eceiving C
om
m
unity B
ased S
ervices 
Fatim
a D
oyle, K
ael C
arrol, Jennifer Faretra, S
tacy O
tt, A
lan 
R
iley: M
otivation to C
hange am
ong O
ffenders Entering 
Voluntary versus C
ourt M
andated Treatm
ent 
Ericka Parker, A
n
d
rew
 Piercey: A
 Program
 Evaluation of 
B
ehavioral H
ealth S
ervices, a Program
 for C
hildren w
ith A
utism
 
and T
heir Fam
ilies  
C
C
238: M
S
W
 Panel III
M
oderator: Elspeth S
layter
S
tudent Presenters:
M
elissa D
elaney, D
iane C
larke D
elehan
ty, E
laine H
artm
an, 
M
olly Q
uinion
:  
A
 S
tudy of Factors Influencing the Treatm
ent O
utcom
es of 
S
eeking S
afety and W
om
en’s H
ealth Education Program
 
G
ina A
rigo, S
arah C
arp
en
ter: Provider Perceptions of the 
Im
pact of N
arcan on C
lient’s M
otivation to Engage in Treatm
ent 
M
ichiko K
ita, Laura S
hulm
an B
ro
chstein, B
eth K
nets: S
hould 
M
ental H
ealth Treatm
ent Play a R
ole? A
 C
ase S
tudy of T
hree 
M
assachusetts B
atterer Intervention Program
s 
C
C
243: N
ursing Panel I 
M
oderator: D
r. R
obin Leger
S
tudent Presenters:
D
enise C
roken, R
ose D
’O
razio, A
nd
rea G
reen, R
u
th Lackie: 
C
om
passion Fatigue am
ong A
m
bulatory and H
om
e C
are N
urses 
N
icole B
ren
t, A
shley C
lem
en
t, W
alter K
eenan
: B
ehavioral 
H
ealth C
are C
om
petencies in M
edical-S
urgical N
urses
Jessica B
ed
rosian, Joann C
on
don, Erika T
im
m
on
s: End of Life 
C
are Planning C
om
petencies in A
cute and H
om
e C
are N
urse
K
aitlyn B
rady, Lori M
orrow
, Joanne Pip
er, Pam
ela R
ose: N
urse 
A
ttitudes and C
om
petencies w
ith A
dult O
b
ese Patients in 
Prim
ary and A
cute C
are
C
C
244: Tw
en
tieth
-C
en
tury N
arratives o
f Traum
a
M
oderator: D
r. Lisa M
ulm
an
S
tudent Presenters:
Jill S
ullivan
: C
om
pelling Testim
ony: R
ethinking Im
re K
ertesz’s 
Fatelessness
M
ichaela G
ile: “M
other, W
e A
re Lost”: T
he Poetry of Paul C
elan
B
ren
don C
. C
larke-C
oogan
: M
y M
idnight in Paris
Jonathan B
ishop
: T
he G
host of H
istory 
C
C
248: S
cholarship on C
on
tem
p
orary U
.S
. Fiction
M
oderator: D
r. Peter W
alker
S
tudent Presenters:
A
nne M
ooney: H
ealing from
 Traum
a: G
endered R
esponses 
in T
im
 O
’B
rien’s The Things They C
arried
S
eth H
ersey: T
im
 O
’B
rien’s The Things They C
arried and  
Post-M
odernity
Patti C
allan: Little Expressionless M
en and G
irls W
ith C
urious 
S
elves: W
allace’s G
endered Identity in G
irl W
ith C
urious H
air
6
7
2:20–3:35 PM
 
C
O
N
C
U
R
R
EN
T PA
N
ELS
: S
ES
S
IO
N
 II
C
C
111: H
istorical Persp
ectives on H
igher Ed
ucation II 
M
oderator: D
r. R
ozana C
arducci 
S
tudent Presenters: 
D
eborah A
. B
ishop
: A
n E
xam
ination of H
igher Education for 
W
om
en in 18th C
entury A
m
erica and the Particular C
ase of 
Lucinda Foote C
ornw
all 
K
evin D
eR
uosi: T
he H
istory of the A
D
A
X
ia H
e: C
hinese S
tudents Educated in the U
nited S
tates:  
1880-1930
C
C
112: D
iverse Persp
ectives on S
tud
en
t R
eten
tion  
M
oderator: D
r. Lee B
rossoit
S
tudent Presenters: 
N
oha E
lm
ohan
d
s: R
etention of W
om
en of C
olor: B
EES
 
Leslie C
irineo
: M
eeting the N
eeds of Latino
/a C
ollege S
tudents
S
asha V
eiga: S
upporting the N
eeds of M
uslim
 C
ollege S
tudents
M
ia-K
ay Fuller: Effectiveness of LG
TB
Q
+ Program
m
ing on 
R
etention
C
C
113: E
xam
ination
s o
f S
tud
en
t Engagem
en
t an
d A
cad
em
ic 
Perform
ance  
 
M
oderator: D
r. K
athy N
eville
S
tudent Presenters: 
R
ob
ert Z
arrella: T
he U
se of S
ocial M
edia to Im
prove 
Engagem
ent
Lauren D
onnelly: S
tudent Em
ploym
ent and A
cadem
ic 
Perform
ance: Is 20+ H
ours Too M
uch?
S
teven Jeune: Test A
nxiety in First Year S
tudents
Jennifer M
igliozzi: First Year S
em
inar Engagem
ent
Josie M
argiotta: FY
R
E
: A
n A
nalysis of S
tudent Involvem
ent
C
C
136: S
panish Panel II
M
oderator: D
r. K
en R
eeds
S
tudent Presenters:
A
rm
erys S
uárez: Las desventajas de la aplicación de la 
corrección política–political correctness–en la enseñanza del 
idiom
a español
Fanny Z
am
brano
: A
ctitud
: influencia en el estudio de lenguas 
extranjeras—
U
na C
om
paración Entre los Estados U
nidos y 
Europa
D
arcy B
ailey: desG
roseilliers: La im
portancia de requerir una 
segunda lengua en la escuela prim
aria
C
C
137: W
hat’s N
ew
 (R
esearch
) @
 S
S
U
 II
M
oderator: D
r. K
athi C
row
S
tudent, S
taff and Faculty Presenters:
Lisa Lavoie: D
ecodable B
ooks and English Language Learners
D
r. C
indy V
incen
t: R
edefining R
eflexivity in the D
igital A
ge: The 
N
ew
 C
ultural C
om
plexity of R
eflexivity
D
r. John Tam
ilio III: B
eyond M
oralism
: T
he O
bjective 
Positioning of Ethics
Pro
fessor H
annah Fraley: H
um
an Trafficking in the U
S
: A
 
C
onflict T
heory A
pproach to Policy A
nalysis
C
C
155: Journeys to the H
eart o
f Polan
d
: E
xp
erim
en
tal Learning 
an
d S
tud
en
t R
esearch
M
oderator: D
r. C
hristopher M
auriello
S
tudent Presenters:
Jill S
ullivan, B
ren
don C
. C
larke-C
oogan, Lauren C
ote
C
C
236: M
S
W
 Panel IV
M
oderator: D
r. M
ary B
yrne
S
tudent Presenters:
K
ate R
osenkranz, A
m
elia S
abad
ini: A
ssessing C
ultural 
C
om
petence in a G
raduate S
ocial W
ork Program
K
athleen Fanikos, A
lan Lancaster, Phil Lip
p
en
s, H
annah M
auck, 
A
lison S
chultz, M
argaret S
ullivan
: Evaluation of the S
trategies 
for Transition, A
cadem
ia, R
eadjustm
ent, and S
uccess (S
TA
R
S
) 
S
em
inar 
Z
achary B
erkow
itz, M
argaret D
ruschel, M
ary M
orin, Lin
da 
N
icholson, K
ristina Papa: Effectiveness of a H
ousing First 
Program
 in Increasing S
ocial S
upports and C
om
m
unity 
Integration 
8
9
C
C
237: M
S
W
 Panel V
M
oderator: D
r. M
onica Leisey
S
tudent Presenters:
Trene W
illiam
s, A
shley W
itts: Taking a S
piritual A
pproach w
ith 
H
elping Professionals: A
 S
tudy to U
nderstand S
pirituality and 
Its Effects on V
icarious Traum
a 
C
atherine B
uckley, M
elissa D
uksis, S
uzanne Foley, K
ate 
M
cM
anus, Laura Thib
eault: Effectiveness of G
roup M
ental 
H
ealth Interventions A
m
ong Incarcerated W
om
en at M
C
I 
Fram
ingham
 
R
ossem
ary R
o
d
riguez, A
lexan
d
ra S
elm
an
: M
ental H
ealth of 
C
hildren in the C
hild W
elfare S
ystem
 
C
C
238: M
S
W
 Panel V
I
M
oderator: D
r. C
arol B
onner 
S
tudent Presenters:
R
ob
ert M
asiello, D
am
ori N
agera-B
reffe, D
anielle Flin
t: S
tress 
and C
oping A
m
ong Parents of C
hildren w
ith S
ickle C
ell D
isease: 
A
 Phenom
enological A
pproach 
Jenelle W
alsh, D
anielle G
authier: H
om
eless Young A
dults: A
 
N
arrative E
xploration of Lived E
xperiences 
D
em
elza Pengelly, Jessica B
rudnick, A
llison Teal, B
ridget 
C
onnolly, B
rittany R
ichm
on
d
: A
n E
xploration of R
eintegration 
and Inform
al Peer S
upport A
m
ong O
peration Enduring Freedom
 
(O
EF) and O
peration Iraqi Freedom
 (O
IF) M
ilitary Personnel 
D
eployed in the Last Ten Years: A
 S
urvey D
esign 
C
C
243: N
ursing Panel II 
M
oderator: D
r. R
obin Leger
C
ontinued. S
ee above. 
C
C
248: R
e-Inven
ting Ireland
: M
yths, M
otherlan
d an
d Postcolonial 
M
o
d
ernity
M
oderator: D
r. M
ichael Jaros
S
tudent Presenters:
C
athy Fahey: M
edia V
iolence in Playboy of the W
estern W
orld 
and The B
utcher B
oy
M
egan G
ran
dm
on
t: Panoptic Youth
: Patrick M
cC
ab
e’s The 
B
utcher B
oy and A
m
erican Teen C
ulture
A
nne M
ooney: S
earching for a M
other(land
): Transgender 
N
ationalism
 in Patrick M
cC
ab
e’s B
reakfast on Pluto
A
dam
 Pieroni: Escaping the S
ocial N
etw
ork: A
gency and 
E
xpressive Pow
er in Elizab
eth B
ow
en’s The Last S
eptem
ber
3:40–5 PM
 
C
O
N
C
U
R
R
EN
T PA
N
ELS
: S
ES
S
IO
N
 III
C
C
111: E
xp
loring D
iversity in the S
tud
en
t E
xp
erience  
M
oderator: D
r. Lee B
rossoit
S
tudent Presenters: 
C
hristina H
annon
: C
om
m
uter S
tudents and T
heir Im
pact on 
A
ttrition at S
S
U
Thom
as O
rtiz: Veteran S
tudents Transition into H
igher 
Education
B
rittany R
oucheleau
: First G
eneration S
tudents at S
S
U
B
arbara Pierre: G
ay B
lack M
ales on C
ollege C
am
puses 
C
C
112: The S
tud
en
t A
ffairs Pro
fession 
 
M
oderator: D
r. R
ozana C
arducci
S
tudent Presenters: 
 
S
herard R
ob
b
in
s: B
lack M
ale Professionals in S
tudent A
ffairs:  
A
 G
uiding Light for U
rban Youth
Jonathan C
ro
ckett: S
ustainability: S
elf-C
are as a M
itigating 
Factor to Low
 R
etention R
ates of S
tudent A
ffairs Professionals 
T
im
 V
alton II: Practicing S
tew
ardship through S
upervision
: 
E
xploring Partnership and Em
pow
erm
ent though Theory 
A
pplication
C
C
113: Pathw
ays to C
ollege A
ccess an
d S
uccess 
M
oderator: D
r. K
athy N
eville 
S
tudent Presenters: 
 
M
ichelle D
unn
: Im
pacts of Incarceration on A
frican A
m
ericans 
A
chieving A
ccess to H
igher Education 
Peter Toeung, A
lexan
d
er V
asq
uez: Free C
om
m
unity C
ollege: 
U
nderstanding the Im
pact of O
ne of A
m
erica’s U
nderrated 
Treasures
D
iane Perez: Integrating S
ocial S
upport Program
s on 
C
om
m
unity C
ollege C
am
puses
R
ita LoG
rosso A
gnello
: A
ccessibility A
w
areness
10
11
C
C
114: Preparing S
tud
en
ts for Life B
eyon
d C
ollege 
M
oderator: M
athew
 C
hetnik
S
tudent Presenters:
A
shlee Talbot: T
he Im
pact of In
-S
ervices and Em
ployee Training 
on C
ollege S
tudent S
uccess
Em
ily M
ercer, K
aitlin H
urley, M
ichael B
uono
core: H
ow
 D
o 
W
e Engage S
tudents w
ith C
areer S
ervices O
ffice If It Is N
ot 
M
andatory?
A
lexis Q
uin
tal: Life A
fter C
ollege
C
C
136: In
terpro
fessional H
ealthcare Practice: S
tud
en
t and Faculty 
Persp
ectives
M
oderator: D
r. Jeram
ie S
ilveira
Presenters:
D
r. C
heryl S
p
ringer, Pro
fessor C
arol G
aw
rys, D
r. Jeram
ie 
S
ilveira 
C
C
137: W
hat’s N
ew
 (R
esearch
) @
 S
S
U
 III
M
oderator: D
r. Jeff T
heis
S
tudent, S
taff and Faculty Presenters:
D
r. M
atthew
 M
urphy: C
ontext-D
ependent M
echanism
s for 
A
vian Lateral M
em
ory
D
r. R
ory M
cFad
d
en
: Tectonic Evolution of the N
ew
 England 
A
ppalachians and Em
placem
ent of the C
roydon G
neiss D
om
e in 
S
outhw
estern N
ew
 H
am
pshire
Professor A
b
d
elkrim
 M
ouhib
: D
ifferences in C
om
m
unication 
S
tyles B
etw
een M
en and W
om
en
: U
niversal or C
ulture-
S
pecific?
D
r. G
retchen S
innett: “In Full Possession of the Public S
cene”: 
John S
loan’s Fem
ale A
dolescents 
C
C
155: H
istory Panel II
M
oderator: D
r. Em
erson B
aker
S
tudent Presenters:
M
ichelle D
oherty: R
evolutionary C
hange: T
he W
ar for 
Independence and W
om
en’s C
onsciousness
K
ayla B
esse Paige: In G
ood C
om
pany: B
ellom
ont and the 
C
apture of K
idd
K
im
b
erly W
hitw
orth
: T
he E
xodus from
 A
ndover: M
igration 
C
ase S
tudies 1700-1750
C
C
236: M
S
W
 Panel V
II
M
oderator: D
r. Elspeth S
layter 
S
tudent Presenters:
B
everly G
ordon, K
atherine Peralta, S
tephanie R
ossi, A
ngela 
S
ilva: “T
hey looked at m
e w
rong”: C
ognitive B
ehavioral 
T
herapy as a Preventative Intervention for Pre-D
elinquent Youth 
in an U
rban C
om
m
unity: A
 Pilot S
tudy
A
m
anda B
ishop, Lisa Prend
ergast, K
aren S
ullivan
: Food 
Insecurity A
m
ong Elders: B
arriers in the G
reater H
averhill A
rea 
N
icole M
ehegan, A
m
elia Isab
ella, Laura K
nox: Feelings through 
the Process: T
he Lived E
xperience of Placing a Loved O
ne in 
Long
-Term
 C
are (LTC
) Facility 
 C
C
237: M
S
W
 Panel V
III
M
oderator: D
r. Jonathan Lukens
S
tudent Presenters:
A
llison Foti, H
eather Tam
ilio, K
ari D
ubois: A
utonom
y, S
taff 
Interaction, and S
ocialization w
ithin A
ctivities Program
s Im
pact 
R
esident’s Life S
atisfaction in Long
-term
 C
are Facilities
Lissa M
arcucci, M
ary R
uhl, B
eth W
right: G
roup S
inging
: D
oes It 
Prom
ote S
ocial C
onnectedness?
 C
C
238: S
ea-Level R
ise an
d S
torm
 S
urges A
long the N
orth S
hore: 
V
isualizing O
ur C
oastal Future
M
oderator: D
r. S
tephen Young
S
tudent Presenters:
S
tephen Fred
ette, John French, M
elissa Porto
: Lynn, M
A
A
hm
ed A
lhazm
i, Philip C
orcoran, M
oham
ed E
ssalhi, Jon 
R
ob
erts: N
ahant, M
A
C
aitlin M
annion, Joe M
cG
uire, Jessica S
herw
oo
d
: S
outhern 
Plum
 Island S
ound
Evan C
arter, Ed
w
ard M
orrison, B
ryan Pacheco
: N
orthern Plum
 
Island S
ound
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C
C
243: Issues in the Teaching an
d Learning o
f V
o
cab
ulary in 
A
nother Language
M
oderator: D
r. M
elanie G
onzalez
S
tudent Presenters:
Erin M
cM
anus: C
orpus A
nalysis of TO
EFL R
eading Passages 
and Vocabulary Item
s
M
eg A
n
d
erson
: M
atriculated ES
L S
tudent R
ated U
sefulness and 
S
aliency of Lexical Error Feedback
S
arah A
lshehri: R
eading C
om
prehension S
trategies U
sed by 
S
audi A
rabian ES
L U
niversity S
tudents
C
C
244: Final W
ord
s: English C
ap
stones an
d Theses
M
oderator: D
r. K
eja Valens
S
tudent Presenters:
Jonathan B
ishop
: O
n T
im
e, H
istory, and M
etaphysics: T
he 
T
hought of C
orm
ac M
cC
arthy and W
alter B
enjam
in
A
im
ee R
ooney: A
 D
rug C
alled H
um
or: U
nderstanding and 
Em
bracing the C
ontroversial C
om
edy of S
herm
an A
lexie’s 
The Lone R
anger and Tonto Fistfight in H
eaven in the H
igh 
S
chool C
urriculum
Lauren C
ote: Identity Term
s in N
ative A
m
erican B
ibliographies 
B
efore 1900
A
lthea Terenzi: Traum
atic D
ualities: R
eligion and R
ecovery in 
A
frican
-A
m
erican W
om
en’s W
riting
Jing
w
en Yan
: To S
uffer and S
urvive: W
om
en’s Life U
nder 
Fam
ily-Planning Policy in M
o Yan’s Frog
5-6 PM
 PO
S
TE
R
 PR
ES
EN
TA
T
IO
N
S
1. H
ow
 D
oes the U
se of Verbally E
xplicit and V
isual 
Instructions A
ffect S
tudent S
uccess R
ates C
om
pared 
to M
inim
al Verbal Instructions w
ith D
etailed W
ritten 
Instructions?
Presenter: Jessica D
oiron
2. D
eveloping and S
ustaining a C
hildren’s C
om
m
unity 
S
w
im
m
ing Program
Presenter: D
r. Ethel J. G
ordon
3. B
ehavioral H
ealth C
are C
om
petencies of M
edical  
S
urgical N
urses
Presenters: N
icole B
ren
t, A
shley C
lem
en
t, W
alter K
eenan
4. N
urses’ A
ttitudes and C
om
petencies tow
ards A
dult 
Patients w
ith O
b
esity
Presenters: Joanne Pip
er, K
aitlyn B
rady, Lori M
orrow
, 
Pam
ela R
ose
5. Evaluation of the I-PA
S
S
 Tool in O
R
 to PA
C
U
 H
andoff U
sing 
the M
odified H
andoff C
E
X
Presenters: C
orinne Fiory-Eanes, Lisa H
eard, R
achel R
itter
6. Predictors of C
om
pletion
: D
irect-Entry M
aster’s N
ursing 
Program
Presenters: K
risten K
ingsley, R
ob
in M
ills-H
um
phreys,      
U
nelia V
id
eira
7. A
ssessing Educational N
eeds of H
om
e C
are and C
ritical 
C
are N
urses W
hen D
iscussing End of Life C
are D
ecisions 
w
ith Patients and Fam
ilies
Presenters: Jessica B
ed
rosian, Joann C
on
don, 
Erika T
im
m
on
s
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8. C
om
passion Fatigue am
ong A
m
bulatory C
are N
urses
Presenters: D
enise C
roken, R
ose D
’O
razio, A
n
d
rea G
reen,  
R
uth Lackie
9. A
ssessing Inform
atics C
om
petency of G
raduate N
ursing 
S
tudents
Presenters: K
atelyn C
arlson, K
risten S
im
p
son, Laurie B
ryson
10. S
ocial Justice as an O
utcom
e of M
id
-C
areer Faculty 
V
itality S
upported by Institutional O
pportunity S
tructures 
Presenter: D
r. A
nne-M
arie D
eFilip
p
o 
11. G
raduate S
tudent N
urses’ A
w
areness of and S
trategies to 
A
ddress Lateral V
iolence
Presenters: K
ara S
hallow
, M
artha Finn, Jennifer M
artin, 
S
am
an
tha S
kalski
12. N
ursing Team
w
ork’s R
elation to Job S
atisfaction and 
Im
proved Patient O
utcom
es
Presenters: E
lizab
eth B
ovio, A
lexan
d
er Law
son, 
Kym
b
erly Love
13. A
n E
xploration of the C
onsum
ption of Fruit and 
Vegetables in Pre-S
chool C
hildren and M
aternal 
C
haracteristics 
Presenters: M
anju K
oirala, C
heryl M
cInerney, Traci M
ello
14. A
dolescents w
ith D
isabilities and Transition R
eadiness: 
Parent Perceptions
Presenter: A
ngel R
ichm
on
d, D
r. Jud
ith Parker K
en
t
15. E
xam
ining S
elf-Feeding Participation W
hen U
sing R
ed 
Plates
Presenters: N
icholas B
righam
, D
r. Jeram
ie S
ilveira
16. Providing an Enhanced Program
 to Im
prove Engagem
ent 
in Low
er B
ody B
athing S
kills
Presenters: H
eather G
ierej, Professor Jeanne C
orcoran
17. Interdisciplinary A
pproach for A
daptive Equipm
ent U
se
Presenters: C
elestina R
osario, Professor Jeanne D
. C
orcoran
 18. O
ccupations in M
ental H
ealth
: Lived E
xperience w
ithin 
R
esidential S
ports
Presenters: A
llison K
. S
ullivan, Pro
fessor Jean D
. 
M
acLachlan
19. Yoga for People w
ith C
O
PD
Presenters: Lauren M
ercurio, Pro
fessor Jean M
acLachlan
20. T
he S
elf-Identified N
eeds of Veterans in O
utpatient 
R
ehabilitation
Presenters: Taylor S
an
d
s, D
r. C
. D
ouglas S
im
m
on
s
21. T
he Im
pact of V
isual Environm
ental M
odifications in   
the B
athroom
 on the Incidence of Falls
Presenters: S
tephanie D
unn, D
r. C
. D
ouglas S
im
m
on
s
 22. Prom
otion of Independent Leisure A
ctivities w
ith     
Lesch N
yhan S
yndrom
e
Presenters: A
shley Taren
tino, K
athleen S
chlenz
23. Im
pact of M
ilieu C
ounselor Education and Training 
on S
election of Effective S
ensory B
reak S
trategies in the      
S
chool S
etting
Presenters: Jena Perrotti, K
athleen S
chlenz
24. M
arijuana U
se on C
am
pus: T
he D
ark Effects of a S
unny 
R
eputation
Presenter: D
ebra G
ould
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25. C
om
m
unity A
m
bassador Program
s for O
ff C
am
pus 
S
tudents: R
esearch, C
ontext and Im
plem
entation
Presenter: A
m
b
er D
anku
 26. S
alem
 S
tate U
niversity’s S
cience Tutoring C
enter: Is it 
m
aking a difference?
Presenter: M
artine Francois
27. S
ea-Level R
ise and S
torm
 S
urges along the N
orth S
hore: 
V
isualizing O
ur C
oastal Future: Lynn, M
A
Presenters: S
tephen Fred
ette, John French, M
elissa Porto
28. S
ea-Level R
ise and S
torm
 S
urges along the N
orth S
hore: 
V
isualizing O
ur C
oastal Future: N
ahant, M
A
Presenters: A
hm
ed A
lhazm
i, Philip C
orcoran, M
oham
ed 
E
ssalhi, Jon R
ob
erts
29. S
ea-Level R
ise and S
torm
 S
urges along the N
orth S
hore: 
V
isualizing O
ur C
oastal Future: S
outhern Plum
 Island S
ound
Presenters: C
aitlin M
annion, Joe M
cG
uire, Jessica 
S
herw
oo
d
30. S
ea-Level R
ise and S
torm
 S
urges along the N
orth S
hore: 
V
isualizing O
ur C
oastal Future: N
orthern Plum
 Island S
ound
Presenters: Evan C
arter, Ed
w
ard M
orrison, B
ryan Pacheco
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